むかし・いにしえ : 日本語雑記(拾遺) by 工藤 力男
【
エ
ッ
セ
イ
】
む
か
し
・
い
に
し
え
―
―
日
本
語
雑
記
・
拾
遺
―
―
工
藤
力
男
ク
イ
ズ
を
ど
う
ぞ
◎
あ
な
た
は
次
の
各
文
に
何
か
違
和
感
を
覚
え
ま
す
か
。
１
留
学
者
数
は
こ
こ
１０
年
頭
打
ち
。
特
に
米
国
留
学
は
１
９
９
７
年
の
４
万
７
千
人
か
ら
右
肩
下
が
り
で
、
一
昨
年
３
万
人
を
割
っ
た
。（
新
聞
・
記
事
）
２
大
家
は
（
中
略
）、
度
重
な
る
右
肩
の
故
障
に
も
悩
ま
さ
れ
、
昨
年
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
ス
か
ら
Ｆ
Ａ
（
フ
リ
ー
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
）
と
な
っ
た
。（
ウ
ェ
ブ
）
３
異
色
の
シ
ン
ガ
ー
・
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
だ
。
２
０
０
１
年
に
歌
手
活
動
を
開
始
。
昨
春
ア
ル
バ
ム
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
た
。（
新
聞
・
記
事
）
４
そ
れ
で
も
今
春
、
医
療
保
険
制
度
改
革
を
法
制
化
し
た
の
に
続
き
、
六
月
末
に
は
、
金
融
規
制
改
革
に
道
筋
を
つ
け
た
。（
総
合
誌
）
５
以
上
は
ご
く
最
近
出
会
っ
た
柿
の
木
だ
が
、
柿
は
北
海
道
を
の
ぞ
く
日
本
の
至
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。（
エ
ッ
セ
イ
）
６
翌
年
、
老
中
へ
の
就
任
が
決
ま
っ
て
い
る
斉
韶
を
こ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
、
国
の
存
亡
に
関
わ
る
と
判
断
し
、
お
目
付
役
・
島
田
に
そ
の
命
を
下
し
ま
す
。（
新
聞
・
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
解
説
）
７
〔
エ
ジ
プ
ト
革
命
〕
前
夜
演
説
し
、
辞
任
を
否
定
し
た
。
と
こ
ろ
が
翌
日
、
副
大
統
領
か
ら
退
陣
を
発
表
さ
れ
る
こ
145
と
に
な
っ
た
。（
ウ
ェ
ブ
・
新
聞
社
説
）
こ
れ
は
、
昨
年
、「
岐
阜
・
日
本
語
教
育
研
究
会
」
四
月
例
会
で
、
会
員
に
ア
ン
ケ
ー
ト
と
し
て
提
示
し
た
二
十
一
項
（
も
と
は
横
組
み
）
か
ら
選
ん
だ
も
の
で
あ
る
。「
違
和
感
が
あ
る
と
し
た
ら
、
す
べ
て
に
共
通
す
る
こ
と
」
と
補
足
し
て
十
分
ほ
ど
考
え
て
も
ら
っ
た
。
違
和
感
が
あ
る
か
と
い
う
変
な
問
な
の
で
、
み
な
一
様
に
困
惑
し
、
特
に
違
和
感
は
な
い
と
い
う
声
が
多
く
あ
が
る
一
方
、
読
点
が
た
り
な
い
と
い
う
意
見
も
で
た
。
そ
れ
も
真
相
に
迫
る
視
点
の
一
つ
で
あ
る
が
、
全
部
に
該
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
種
あ
か
し
は
あ
と
に
回
し
て
議
論
を
進
め
よ
う
。
物
語
の
冒
頭
か
ら
高
等
学
校
の
古
典
の
時
間
に
よ
ん
だ
懐
か
し
い
伊
勢
物
語
か
ら
、
二
つ
の
段
の
冒
頭
部
分
を
ひ
く
。
う
ひ
な
ら
・
昔
、
男
、
初
か
う
ぶ
り
し
て
、
平
城
の
京
、
春
日
の
里
に
し
る
よ
し
し
て
狩
に
往
に
け
り
。（
初
段
）
・
昔
、
男
あ
り
け
り
。
そ
の
男
、
身
を
要
な
き
も
の
に
思
ひ
な
し
て
、
京
に
は
あ
ら
じ
、
あ
づ
ま
の
か
た
に
住
む
べ
き
国
求
め
に
、
と
て
行
き
け
り
。（
東
下
り
の
段
）
こ
の
冒
頭
の
形
は
、
い
わ
ゆ
る
昔
話
の
「
昔
、
あ
る
所
に
、
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
が
…
…
」
に
引
き
つ
が
れ
て
い
る
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
稿
の
標
題
に
用
い
た
も
う
一
つ
の
語
「
い
に
し
え
」
に
つ
い
て
、
物
語
に
は
適
当
な
用
例
が
求
め
難
い
の
で
、
萬
葉
集
の
歌
か
ら
ひ
く
（
括
弧
内
の
数
字
は
『
國
歌
大
觀
』
の
歌
番
号
）。
あ
ご
と
い
も
い
・
い
に
し
へ
に
あ
り
け
む
人
も
我
が
如
か
妹
に
恋
ひ
つ
つ
寝
ね
か
て
ず
け
む
（497
）
わ
・
い
に
し
へ
に
妹
と
我
が
見
し
ぬ
ば
た
ま
の
黒
牛
潟
を
見
れ
ば
さ
ぶ
し
も
（1798
）
は
た
・
い
に
し
へ
に
織
り
て
し
機
を
こ
の
夕
へ
こ
ろ
も
に
縫
ひ
て
君
待
つ
我
を
（2064
）
物
語
冒
頭
の
「
昔
」
と
比
べ
る
べ
く
、
歌
の
初
句
に
お
か
れ
た
例
を
あ
げ
た
。
い
ず
れ
も
述
語
の
連
用
修
飾
語
で
、
事
態
の
実
現
し
た
時
を
表
わ
す
。
す
べ
て
助
詞
「
に
」
が
つ
い
て
い
る
。
「
む
か
し
」
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
同
じ
よ
う
に
萬
葉
集
か
ら
連
用
修
飾
語
と
し
て
の
用
例
を
拾
う
。
き
さ
・
昔
見
し
象
の
小
川
を
今
見
れ
ば
い
よ
よ
さ
や
け
く
成
り
に
け
る
か
も
（316
）
き
さ
・
我
が
命
も
常
に
あ
ら
ぬ
か
昔
見
し
象
の
小
川
を
行
き
て
見
む
た
め
（332
）
146
わ
ぎ
も
こ
と
こ
よ
を
・
我
妹
子
は
常
世
の
国
に
住
み
け
ら
し
昔
見
し
よ
り
若
ち
ま
し
に
け
り
（650
）
原
表
記
は
「
昔
」
で
、
ほ
か
の
訓
は
も
と
よ
り
、
音
数
律
か
ら
も
「
む
か
し
に
」
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
両
語
の
あ
い
だ
で
助
詞
「
に
」
の
承
接
に
違
い
が
で
る
原
因
は
判
然
と
し
な
い
。
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
語
構
造
が
不
明
な
「
む
い
へ
か
し
」
に
対
し
て
、「
い
に
し
へ
」
は
「
往
に
し
方
」
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
、
原
義
を
想
起
し
て
用
い
ら
れ
え
た
に
違
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
む
か
し
」
と
「
い
に
し
へ
」
の
語
義
の
違
い
に
関
す
る
議
論
に
は
立
ち
い
ら
な
い
。
た
だ
、
奈
良
時
代
に
は
ま
だ
感
じ
と
ら
れ
た
ら
し
い
違
い
が
、
平
安
時
代
に
は
次
第
に
曖
昧
に
な
っ
た
こ
と
、
鎌
倉
時
代
以
後
、「
む
か
し
」
が
広
く
用
い
ら
れ
て
「
い
に
し
へ
」
の
領
域
を
侵
し
た
こ
と
、
そ
し
て
「
い
に
し
へ
」
が
古
語
的
・
文
語
的
に
な
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
伊
勢
物
語
の
「
昔
」
で
あ
る
。
現
在
の
高
校
の
教
科
書
な
ど
は
、
右
に
あ
げ
た
よ
う
に
適
宜
に
漢
字
を
あ
て
、
句
読
点
を
う
っ
て
掲
げ
て
い
る
。
前
節
の
ク
イ
ズ
に
、
会
員
の
一
人
が
違
和
感
の
原
因
を
読
点
の
缺
如
に
求
め
た
の
は
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
５
の
「
最
近
出
会
っ
た
」
に
つ
い
て
、
４
・
６
の
よ
う
に
読
点
を
う
っ
て
、「
最
近
、
出
会
っ
た
」
と
す
べ
き
だ
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
わ
た
し
の
書
き
方
も
そ
う
な
の
で
、
十
分
に
理
解
で
き
る
考
え
で
あ
る
。
さ
て
種
あ
か
し
。
原
文
は
、
１
「
一
昨
年
に
」、
２
「
昨
年
に
」、
３
「
昨
春
に
」、
４
「
今
春
に
、」、
５
「
最
近
に
」、
６
「
翌
年
に
、」、
７
「
翌
日
に
、」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
は
用
い
な
い
箇
所
に
お
か
れ
た
助
詞
「
に
」
を
す
べ
て
削
っ
て
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
読
者
諸
賢
は
ど
う
だ
っ
た
ろ
う
か
。
近
年
の
実
例
冒
頭
に
掲
げ
た
ク
イ
ズ
の
例
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
。
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
語
に
一
例
ず
つ
、
引
用
部
分
も
最
短
を
心
が
け
、
出
典
と
文
章
の
種
別
を
簡
単
に
括
弧
が
き
す
る
。
原
資
料
の
組
み
方
を
無
視
し
て
す
べ
て
縦
書
き
に
す
る
の
で
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
よ
る
表
記
は
異
様
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
日
本
語
の
現
実
で
あ
る
。
初
め
は
過
去
時
の
表
現
に
用
い
ら
れ
た
名
詞
の
例
。
８
昨
秋
に
出
版
さ
れ
た
一
冊
の
本
。（2009.1.11
新
聞
）
９
昨
夏
に
汗
を
か
き
な
が
ら
寄
っ
て
下
さ
っ
た
時
、
好
感
の
持
て
る
方
だ
と
感
心
し
ま
し
た
。（2009.11.15
新
聞
・
談
話
）
１０
お
と
と
し
に
廃
液
が
も
れ
る
事
故
が
起
き
て
い
ま
す
。
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（2010.1.29
ラ
ジ
オ
）
１１
葛
飾
区
が
今
年
度
に
試
行
し
た
の
も
、
ま
さ
に
こ
の
方
針
に
反
応
し
た
も
の
だ
。（2011.1.16
新
聞
）
１２
２
人
は
取
材
現
場
で
出
会
い
、
昨
春
に
真
剣
交
際
へ
発
展
。
（2009.12.10
ウ
ェ
ブ
）
１３
即
時
停
戦
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
ア
フ
リ
カ
連
合
（
Ａ
Ｕ
）
の
仲
介
案
は
先
月
に
一
度
拒
否
さ
れ
て
い
る
が
、
（2011.5.31
ウ
ェ
ブ
）
続
い
て
未
来
時
の
表
現
に
用
い
ら
れ
た
例
。
１４
今
春
に
女
子
生
徒
と
し
て
地
元
の
中
学
校
に
進
む
予
定
に
な
っ
て
お
り
、（2011.1.20
ウ
ェ
ブ
）
１５
今
夏
に
宮
崎
県
総
合
博
物
館
の
企
画
展
に
出
さ
れ
る
の
を
機
に
ポ
ー
ズ
を
変
え
る
。（2009.3.1
新
聞
）
１６
メ
キ
シ
コ
来
年
に
政
権
交
代
か
（2011.10.19
新
聞
・
見
出
し
）
１７
０２
年
に
結
ば
れ
、
７
年
後
の
今
年
に
見
直
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。（2009.2.8
新
聞
）
１８
ロ
シ
ア
は
来
春
に
大
統
領
選
挙
を
迎
え
る
が
、
メ
ド
ジ
ェ
ー
エ
フ
氏
は
自
ら
の
出
馬
に
は
言
及
し
な
か
っ
た
。
（2011.6.19
新
聞
）
１９
今
秋
に
一
部
区
間
で
片
道
３９
ド
ル
（
税
別
）
と
い
う
激
安
チ
ケ
ッ
ト
を
売
る
。（2010.7.4
新
聞
）
２０
将
来
に
予
想
さ
れ
る
対
ソ
連
戦
を
有
利
に
戦
え
る
よ
う
に
、
国
境
線
を
北
へ
上
げ
て
お
く
、
こ
れ
に
尽
き
る
。
（2010.12.5
エ
ッ
セ
イ
）
い
ず
れ
も
、
時
を
表
わ
す
名
詞
が
述
語
を
修
飾
す
る
文
脈
で
助
詞
「
に
」
を
と
る
現
象
で
あ
る
。
な
お
、
新
聞
は
朝
日
新
聞
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
最
初
に
気
に
な
っ
た
の
は
八
年
前
、
あ
る
作
家
の
随
筆
に
「
良
き
時
代
の
ベ
ル
リ
ン
を
歌
っ
た
ド
イ
ツ
語
の
歌
の
Ｌ
Ｐ
は
、
昨
年
に
手
に
入
れ
た
。」（
岩
波
書
店
『
図
書
』2004.6
）
を
よ
ん
だ
時
で
あ
る
。
以
後
、
そ
れ
よ
り
古
い
例
も
い
く
つ
か
目
に
し
た
。
注
意
ぶ
か
く
探
し
た
ら
、
な
お
多
く
見
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
に
あ
げ
た
の
は
こ
の
両
三
年
の
も
の
で
あ
る
。
記
述
を
簡
略
に
す
る
た
め
に
、
時
の
名
詞
だ
け
の
も
の
を
《
単
独
形
》、
助
詞
「
に
」
が
接
し
た
も
の
を
《
ニ
接
形
》
と
仮
称
す
る
。
右
の
諸
例
を
み
て
い
る
と
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
近
年
、
ニ
接
形
が
多
く
目
に
つ
く
よ
う
に
感
ず
る
が
、
そ
れ
は
確
か
な
こ
と
か
否
か
。
確
か
な
こ
と
な
ら
、
そ
れ
は
日
本
語
史
上
に
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
か
、
と
。
148
時
詞
の
文
法
論
こ
の
語
類
の
研
究
史
を
一
瞥
し
て
お
こ
う
。
早
く
注
目
し
た
の
は
吉
澤
義
則
『
日
本
文
法
（
理
論
篇
）』（1950
）
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
、
意
義
は
物
の
名
を
表
わ
し
、
職
能
は
副
詞
的
な
用
法
を
も
つ
単
語
を
《
時
数
詞
》
と
名
づ
け
、
時
数
詞
の
う
ち
の
《
時
詞
》
を
二
分
し
、「
明
年
中
、
明
日
中
」
な
ど
を
《
期
間
時
詞
》、
「
明
年
、
明
日
」
な
ど
を
《
期
点
時
詞
》
と
し
た
。
そ
し
て
、
期
間
時
詞
は
助
詞
「
に
」
を
伴
っ
て
副
詞
的
に
用
い
ら
れ
る
が
、
期
点
時
詞
は
「
に
」
を
伴
っ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
、
と
し
た
。
名
詞
の
中
に
特
に
「
時
詞
」
な
る
も
の
を
た
て
る
根
拠
は
な
い
と
す
る
意
見
、
例
え
ば
橋
本
進
吉
の
『
改
制
新
文
典
文
語
篇
』
が
あ
る
。
吉
澤
は
そ
れ
に
対
す
る
反
論
で
固
め
た
記
述
を
展
開
し
て
い
る
。
現
在
も
、
特
に
「
時
詞
」
な
る
も
の
を
名
詞
の
中
に
区
別
す
る
根
拠
は
な
い
と
す
る
意
見
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
に
深
入
り
せ
ず
、
そ
れ
を
認
め
る
た
ち
ば
で
考
察
す
る
。
鈴
木
重
幸
『
日
本
語
文
法
・
形
態
論
』（
む
ぎ
書
房
1972
）
は
、
連
用
修
飾
語
の
う
ち
、
時
、
所
、
原
因
、
理
由
を
表
わ
す
語
類
を
《
状
況
語
》
と
称
す
る
。
同
書
に
、
と
き
を
あ
ら
わ
す
状
況
語
の
う
ち
、「
う
ご
き
や
情
態
が
な
り
た
つ
と
き
」
と
し
て
あ
げ
た
例
文
の
う
ち
の
二
つ
を
ひ
く
。
２１
き
の
う
ぼ
く
は
お
か
あ
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
サ
ー
カ
ス
を
み
に
い
っ
た
。
２２
北
海
道
で
は
五
月
に
さ
く
ら
の
花
が
さ
き
ま
す
。
《
は
だ
か
格
》（
本
稿
の
単
独
形
）
と
、《
に
格
》（
本
稿
の
ニ
接
形
）
の
使
い
分
け
の
条
件
は
ま
だ
十
分
に
調
べ
ら
れ
て
い
な
い
と
し
た
が
、
「
き
ょ
う
、
き
の
う
、
あ
し
た
」
な
ど
、
話
し
手
の
お
か
れ
た
時
を
基
準
に
す
る
と
き
は
単
独
形
が
用
い
ら
れ
、「
六
時
、
明
治
時
代
、
夏
休
み
」
な
ど
は
、
ふ
つ
う
、
ニ
接
形
が
用
い
ら
れ
る
と
し
た
。
こ
こ
で
、「
話
し
手
の
お
か
れ
た
時
を
基
準
に
す
る
」
は
、
指
示
語
「
こ
れ
」「
そ
れ
」
な
ど
に
つ
い
て
三
上
章
の
い
う
「
境
遇
性
」
に
あ
た
る
。
さ
ら
に
、
一
定
の
期
間
を
表
わ
す
名
詞
は
、
単
独
形
で
は
そ
の
期
間
全
体
を
、
ニ
接
形
で
は
そ
の
期
間
の
う
ち
の
あ
る
特
定
の
時
間
を
表
わ
す
と
い
う
。
２３
午
前
中
ず
っ
と
お
ま
ち
し
て
い
ま
し
た
。
２４
午
前
中
に
お
客
さ
ん
が
み
え
ま
し
た
。
こ
れ
は
吉
澤
が
指
摘
し
た
こ
と
で
も
あ
る
。
時
詞
は
、
外
国
人
へ
の
日
本
語
教
育
で
も
厄
介
な
問
題
な
の
で
、
そ
の
た
ち
ば
か
ら
の
発
言
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
国
際
交
流
基
金
の
〈
教
師
用
日
本
語
教
育
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
〉
③
『
文
法
Ⅰ
助
詞
の
149
諸
問
題
』（1978
）
の
執
筆
者
は
鈴
木
忍
さ
ん
で
あ
る
。
そ
の
書
は
全
八
十
項
か
ら
な
り
、【
４０
】
わ
た
し
は
早
く
起
き
て
、
朝
に
勉
強
し
ま
す
、【
４１
】
夜
に
月
が
見
え
ま
す
、【
４３
】
長
い
あ
い
だ
に
文
通
し
ま
し
た
、
―
―
以
上
三
項
が
広
義
の
時
詞
に
関
わ
る
問
題
だ
と
い
え
る
。
鈴
木
忍
さ
ん
は
時
詞
を
四
分
し
て
い
る
。
原
著
の
番
号
を
ロ
ー
マ
数
字
に
か
え
て
語
を
少
し
あ
げ
る
。
Ⅰ
「
に
」
を
と
ら
な
い
も
の
き
ょ
う
・
き
の
う
・
今
晩
・
先
週
・
来
月
・
毎
日
・
来
年
Ⅱ
「
に
」
を
と
る
も
の
１０
時
に
・
３
日
に
・
２
月
に
・
日
曜
日
に
・
江
戸
時
代
に
Ⅲ
両
方
の
形
を
と
る
も
の
正
月
（
に
）・
春
（
に
）・
午
後
（
に
）・
〜
ご
ろ
（
に
）
Ⅳ
「
に
」
を
と
る
か
と
ら
な
い
か
に
よ
っ
て
意
味
の
か
わ
る
も
の
午
前
中
（
に
）・
３
年
間
（
に
）・
〜
あ
い
だ
（
に
）
そ
の
う
え
で
、
先
掲
鈴
木
重
幸
さ
ん
の
著
書
の
説
明
と
２３
・
２４
を
ひ
き
、「
に
」
の
着
脱
に
関
す
る
大
ま
か
な
基
準
に
は
な
る
が
、
両
方
を
と
る
語
が
多
す
ぎ
て
学
習
上
の
困
難
点
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
。
そ
れ
こ
そ
が
【
４０
】
の
問
題
な
の
で
、「
昼
」「
晩
」
に
は
つ
く
「
に
」
が
、
な
ぜ
「
朝
」
に
は
つ
き
に
く
い
の
か
と
思
索
を
巡
ら
せ
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
Ⅳ
を
た
て
た
の
は
本
書
の
功
績
で
あ
る
。
わ
た
し
の
関
心
は
「
に
」
が
下
接
し
な
い
は
ず
の
Ⅰ
の
類
に
あ
る
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
佐
治
圭
三
『
日
本
語
の
文
法
の
研
究
』（
ひ
つ
じ
書
房
1991
）
第
四
部
の
「
時
詞
と
数
量
詞
」
の
章
で
は
時
詞
を
二
分
し
、
右
の
Ⅰ
に
相
当
す
る
語
を
相
対
時
点
詞
、
Ⅱ
以
下
に
相
当
す
る
語
を
固
有
時
点
詞
と
名
づ
け
た
。『
国
語
学
大
事
典
』（
東
京
堂
出
版
1980
）
の
「
時
の
名
詞
」
の
項
で
は
、「
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
ニ
戦
争
ガ
終
ッ
タ
」
の
ば
あ
い
の
時
の
名
詞
は
、
絶
対
的
な
時
点
を
示
し
う
る
の
で
、
絶
対
名
詞
と
し
て
の
時
の
名
詞
だ
と
し
た
（
奥
津
敬
一
郎
執
筆
）。
本
稿
で
は
こ
の
両
説
を
折
衷
し
て
、《
相
対
時
点
詞
》
と
《
絶
対
時
点
詞
》
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。
当
面
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
だ
け
わ
か
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
。
と
に
か
く
、
相
対
時
点
詞
が
ニ
接
形
に
な
ら
な
い
こ
と
は
い
ず
れ
の
論
者
も
認
め
て
お
り
、
疑
問
を
挟
む
余
地
は
な
い
ら
し
い
。
時
詞
を
さ
か
の
ぼ
る
前
節
で
み
た
時
詞
を
め
ぐ
る
議
論
は
現
代
語
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
説
明
は
時
代
を
遡
っ
て
も
適
用
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
時
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詞
の
歴
史
を
少
し
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
湯
澤
幸
吉
郎
『
徳
川
時
代
言
語
の
研
究
上
方
篇
』（1936
）
の
第
三
章
「
体
言
の
用
法
」
中
に
、「〔
丙
〕
助
詞
の
附
か
な
い
場
合
」
と
い
う
項
が
あ
る
。
出
典
表
示
を
省
い
て
ひ
く
。
・
私
も
ゆ
ふ
べ
此
の
絵
の
そ
ば
に
居
ま
し
た
れ
ば
…
…
・
小
者
も
連
れ
ず
に
先
刻
参
つ
て
宿
を
頼
…
…
・
夕
霧
が
死
ん
で
後
萩
野
に
逢
う
て
…
…
・
湯
に
入
つ
て
来
る
間
留
守
を
せ
よ
右
の
例
文
な
ど
を
あ
げ
て
、「
助
詞
が
附
か
な
い
で
、
そ
の
儘
の
形
で
連
用
修
飾
語
に
用
い
ら
れ
る
事
が
あ
る
。」（
傍
点
は
引
用
者
）
と
か
い
て
い
る
。
初
め
二
つ
が
相
対
時
点
詞
、
あ
と
の
二
つ
が
絶
対
時
点
詞
の
例
文
に
相
当
す
る
が
、
著
者
は
そ
の
違
い
に
意
を
用
い
て
い
な
い
よ
う
だ
。
と
ま
れ
、
本
書
に
ひ
か
れ
た
相
対
時
点
詞
に
は
、
現
代
と
大
き
な
差
が
な
か
っ
た
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
室
町
時
代
の
時
詞
の
実
態
に
つ
い
て
論
じ
た
日
本
人
の
著
作
を
わ
た
し
は
し
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の
『
日
本
大
文
典
』
（
土
井
忠
生
訳
三
省
堂
1955
）
に
つ
い
た
。「
あ
ら
ゆ
る
動
詞
に
共
通
す
る
構
成
法
」
の
条
の
「
如
何
程
長
い
か
と
い
ふ
時
間
」「
何
時
か
と
い
ふ
時
間
」
の
両
項
で
は
、
か
な
り
神
経
質
に
助
詞
「
に
」
の
着
脱
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
要
約
し
、
Ａ
な
い
し
Ｅ
に
類
別
し
て
例
語
・
例
文
を
摘
記
す
る
。
Ａ
年
齢
に
つ
い
て
い
う
と
き
は
、
時
詞
に
「
に
」
を
そ
え
る
。
十
五
に
な
る
。
い
く
つ
に
な
る
。
あ
い
だ
ほ
ど
Ｂ
時
間
の
長
さ
を
い
う
と
き
は
、
時
詞
に
間
・
程
を
そ
え
る
。
十
五
年
ほ
ど
、
又
は
、
十
五
年
の
間
Ｃ
継
続
を
意
味
す
る
と
き
は
、
往
々
「
に
」
を
そ
え
る
。
三
年
に
こ
れ
を
書
い
た
。
い
く
か
幾
日
に
召
さ
れ
た
、
又
は
、
幾
日
の
あ
い
だ
に
、
云
々
。
Ｄ
い
つ
か
と
い
う
に
は
「
に
」
を
そ
え
て
い
う
。
ひ
び
先
に
。
先
刻
に
。
日
々
に
。
Ｅ
「
に
」
が
な
く
て
も
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
。
去
年
、
昨
日
、
今
年
、
今
日
、
近
日
、
こ
の
程
は
、
ひ
と
い
一
日
は
、
去
年
は
、
今
日
は
、
こ
の
ご
ろ
は
、
昔
見
た
る
人
は
今
は
少
な
し
。
な
ん
と
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の
観
察
は
近
代
日
本
人
の
研
究
水
準
に
達
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
用
法
と
異
な
る
点
が
あ
っ
て
精
確
な
比
較
は
し
が
た
い
。
特
に
Ｃ
・
Ｄ
が
そ
う
で
あ
る
。
Ｄ
は
相
対
時
点
詞
だ
と
思
う
が
、
「
先
刻
」
が
ニ
接
形
で
用
い
ら
れ
た
実
例
は
し
ら
な
い
。
未
詳
と
し
て
お
く
。
残
る
Ｅ
は
、
ま
さ
に
相
対
時
点
詞
の
中
核
に
位
置
す
る
も
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の
で
、
現
代
語
と
の
違
い
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
状
況
を
源
氏
物
語
に
探
る
こ
と
に
す
る
。
江
戸
時
代
・
室
町
時
代
と
異
な
っ
て
対
象
に
な
る
語
は
漢
語
が
激
減
し
、
ほ
と
ん
ど
和
語
に
な
る
。
去
年
・
昨
年
に
相
当
す
る
和
語
「
こ
ぞ
」
は
十
五
回
の
使
用
を
み
、
動
詞
を
修
飾
す
る
の
は
「
入
り
給
ふ
」
に
か
か
る
一
例
だ
け
で
あ
る
。「
あ
す
」
二
十
一
例
の
う
ち
、
動
詞
に
か
か
る
二
例
と
も
に
単
独
形
で
あ
る
。
四
十
例
あ
る
「
き
の
ふ
」
の
う
ち
、
動
詞
に
か
か
る
三
例
と
も
に
単
独
形
で
あ
る
。
「
い
に
し
へ
」
は
百
を
数
え
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
名
詞
と
し
て
の
使
用
で
、
動
詞
の
修
飾
語
と
し
て
の
用
例
は
、『
対
訳
源
氏
物
語
新
釋
』
に
よ
る
と
、
初
音
の
巻
の
「
い
に
し
へ
盛
り
と
見
え
し
御
若
髪
も
、
年
頃
に
衰
へ
ゆ
き
」
だ
け
で
あ
る
。
ほ
か
に
、
係
助
詞
「
は
」「
も
」、
副
助
詞
「
だ
に
」
の
接
し
た
十
数
例
が
あ
る
。
ニ
接
形
「
い
に
し
へ
に
」
は
、
歌
語
と
し
て
の
生
命
は
長
く
保
っ
た
が
、
散
文
用
語
と
し
て
は
用
い
に
く
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
奈
良
時
代
に
つ
い
て
は
、
適
当
な
散
文
資
料
が
な
い
の
で
、
他
の
時
代
と
比
べ
よ
う
が
な
い
。
萬
葉
歌
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
「
昔
」
「
い
に
し
へ
」
を
み
た
と
お
り
で
あ
る
。「
こ
ぞ
」「
あ
す
」「
き
の
ふ
」
に
つ
い
て
は
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
使
用
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
以
上
、
大
雑
把
な
見
渡
し
で
あ
る
が
、
日
本
語
史
を
通
じ
て
時
詞
の
用
法
に
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
と
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
和
語
と
漢
語
の
時
詞
冒
頭
に
掲
げ
た
七
項
に
用
い
ら
れ
た
ニ
接
形
の
う
ち
、
６
の
「
翌
年
」
と
７
の
「
翌
日
」
に
は
説
明
が
い
る
。
６
は
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
解
説
、
７
は
エ
ジ
プ
ト
革
命
に
つ
い
て
の
発
言
な
の
で
、
話
し
手
自
身
を
基
準
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
。『
国
語
学
大
辞
典
』（1980
）
の
「
時
」
の
項
に
「
前
日
、
翌
年
、
や
が
て
」
を
例
示
し
て
、「
話
の
内
容
に
あ
る
時
点
を
基
準
に
す
る
も
の
」（
高
橋
太
郎
執
筆
）
と
す
る
語
に
相
当
す
る
。
い
わ
ば
、
広
義
の
相
対
時
点
詞
な
の
で
あ
る
。
続
い
て
掲
げ
た
２０
ま
で
に
み
え
る
時
点
詞
の
多
く
は
漢
語
で
、
和
語
は
１４
「
お
と
と
し
」、
１８
「
こ
の
春
」
の
二
語
に
す
ぎ
な
い
。
拾
い
え
た
相
対
時
点
詞
も
、
漢
語
二
十
八
種
に
対
し
て
、
和
語
は
ほ
か
に
「
昔
、
今
年
、
あ
さ
っ
て
、
近
ご
ろ
、
お
と
と
い
」
の
五
種
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
和
語
の
用
い
ら
れ
た
回
数
は
ご
く
少
な
い
。
出
所
は
、
大
半
が
新
聞
、
ウ
ェ
ブ
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
で
あ
り
、
総
合
雑
誌
か
ら
得
た
材
料
は
少
数
で
あ
る
。
エ
ッ
セ
イ
に
は
と
き
ど
き
出
現
す
る
が
、
近
年
の
小
説
か
ら
え
た
例
は
な
い
、
め
っ
た
に
よ
ま
な
い
せ
い
も
あ
る
が
。
こ
こ
に
は
文
章
の
練
り
方
の
違
い
も
絡
ん
152
で
い
る
よ
う
に
思
う
。
萬
葉
歌
、
伊
勢
物
語
か
ら
現
代
の
昔
話
に
至
る
ま
で
、「
昔
」
は
相
対
時
点
詞
の
代
表
と
い
う
べ
き
語
だ
と
思
う
が
、
こ
れ
も
ニ
接
形
で
出
現
す
る
こ
と
が
あ
る
。
２５
ク
ズ
拾
い
の
人
た
ち
が
か
な
り
昔
に
関
西
に
作
っ
た
共
同
体
（『
別
冊
文
藝
追
悼
特
集
須
賀
敦
子
』p.42
河
出
書
房
1998
）
２６
自
分
は
は
る
か
昔
に
こ
の
国
と
因
縁
を
結
ん
だ
も
の
で
あ
る
（
岩
波
新
書
『
漢
文
と
東
ア
ジ
ア
』p.135
2010
）
こ
れ
ら
は
文
頭
の
例
で
は
な
い
が
、
わ
た
し
は
漢
語
の
相
対
時
点
詞
ほ
ど
の
違
和
感
は
覚
え
な
い
。
い
ず
れ
も
修
飾
語
を
伴
う
こ
と
で
違
和
感
が
和
ら
い
で
い
る
よ
う
だ
。「
昔
」
の
時
間
幅
は
過
去
へ
無
限
に
広
が
っ
て
い
る
の
で
、
あ
る
時
点
を
さ
す
と
き
は
何
ほ
ど
か
の
限
定
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
限
定
役
が
修
飾
語
な
の
だ
ろ
う
。
ほ
か
に
「
交
流
少
な
い
昔
に
」「
ず
い
ぶ
ん
昔
に
」「
ご
く
大
昔
に
」
な
ど
も
拾
っ
て
あ
る
。
時
詞
と
文
体
さ
て
、
絶
対
と
相
対
と
を
と
わ
ず
、
時
点
詞
で
始
ま
る
文
章
は
多
い
。
叙
事
的
な
文
章
の
代
表
格
た
る
平
家
物
語
は
、
巻
第
二
の
「
治
承
元
年
五
月
五
日
の
日
」
以
下
、
か
な
り
の
巻
が
絶
対
時
点
詞
で
始
ま
る
。
さ
な
が
ら
年
代
記
で
あ
る
。
森
岡
健
二
『
要
説
日
本
文
法
体
系
論
』（
明
治
書
院
2001
）
の
「
助
辞
な
し
の
題
示
法
」
は
、
こ
れ
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
三
上
章
『
現
代
語
法
序
説
』（
く
ろ
し
お
出
版
1972
）
の
簡
潔
な
記
述
を
か
り
る
。
三
上
は
、
単
純
報
告
体
と
も
い
う
べ
き
文
は
提
示
の
「
は
」
な
し
に
成
立
す
る
、
極
端
に
い
う
と
「
は
」
を
一
回
も
使
わ
ず
に
一
冊
の
本
を
書
く
こ
と
も
で
き
る
、
歴
史
の
年
表
が
そ
う
だ
、
と
し
て
「
大
同
元
年
―
―
空
海
ガ
唐
カ
ラ
帰
朝
シ
タ
」
を
例
に
あ
げ
た
。
平
家
物
語
巻
頭
の
年
次
を
相
対
時
点
詞
「
昔
」
に
か
え
た
の
が
、
伊
勢
物
語
の
「
昔
、
男
あ
り
け
り
。」
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
昔
」
は
、
一
文
の
述
語
「
あ
り
け
り
」
に
か
か
る
の
は
勿
論
の
こ
と
、
さ
ら
に
こ
の
段
全
体
に
及
ん
で
い
る
。
そ
う
考
え
る
の
が
物
語
論
の
常
識
で
あ
る
。
一
方
、
時
点
詞
に
助
詞
「
に
」
が
つ
く
と
、
係
り
ゆ
く
先
は
そ
の
一
文
中
の
近
い
述
語
に
限
ら
れ
る
。
係
り
受
け
が
か
わ
る
の
で
あ
る
。
十
分
に
ね
ら
れ
た
文
章
だ
と
は
思
う
が
、
実
際
に
わ
た
し
自
身
が
判
断
に
迷
っ
た
例
を
、
井
上
靖
『
風
濤
』（
講
談
社
1963
）
第
二
部
一
章
か
ら
ひ
く
。ダ
ル
ガ
チ
七
月
二
十
五
日
に
達
魯
花
赤
と
し
て
開
京
に
留
ま
つ
て
い
た
赫
徳
が
母
国
に
召
し
還
さ
れ
て
開
京
を
発
つ
た
。（p.177
）
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こ
れ
は
赫
徳
が
開
京
を
た
っ
た
日
付
だ
ろ
う
と
は
思
う
が
、
不
安
が
残
る
し
、
文
脈
に
も
確
か
な
材
料
が
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
前
兆
が
二
ペ
イ
ジ
前
に
あ
っ
た
。
二
月
下
旬
に
元
に
入
朝
し
て
い
る
金
方
慶
か
ら
の
最
初
の
使
者
が
来
た
。（p.175
）
同
じ
構
文
に
よ
る
曖
昧
さ
で
あ
る
。
さ
ら
に
八
行
前
の
一
文
は
、
一
つ
き
り
の
述
語
に
救
わ
れ
て
い
る
。
二
月
十
九
日
に
突
如
と
し
て
元
よ
り
蠻
子
軍
（
南
宋
軍
）
一
千
四
百
が
は
い
つ
て
来
た
。（p.176
）
著
書
の
書
き
癖
な
の
だ
ろ
う
。
文
体
に
関
し
て
見
す
ご
せ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
日
本
語
の
構
文
に
お
い
て
、
述
語
に
か
か
る
成
分
の
典
型
的
な
排
列
は
、
上
か
ら
、
時
・
所
・
動
作
主
（
主
格
）
の
順
に
な
る
。
昔
話
の
冒
頭
「
昔
、
あ
る
所
に
、
お
じ
い
さ
ん
が
云
々
」
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
文
頭
に
お
か
れ
る
時
詞
は
単
独
形
、
文
中
に
で
る
時
詞
は
ニ
接
形
で
あ
る
こ
と
が
一
般
で
あ
る
。
右
に
み
た
井
上
靖
作
品
の
時
詞
の
曖
昧
さ
は
、
そ
れ
が
崩
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
だ
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。
さ
て
、
報
道
の
文
章
に
は
、
右
の
典
型
と
異
な
る
も
の
が
溢
れ
て
い
る
印
象
が
あ
る
。
去
り
し
二
月
十
九
日
の
朝
日
新
聞
朝
刊
の
国
際
面
（p.9
）
を
み
る
だ
け
で
も
そ
れ
が
わ
か
る
。
・
中
国
の
習
近
平
・
国
家
副
主
席
は
１７
日
、
５
日
間
の
訪
米
を
終
え
て
次
の
訪
問
先
…
…
・
ブ
ラ
ウ
ン
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
知
事
は
１７
日
、
習
氏
を
招
い
た
昼
食
会
で
…
…
・
ド
ニ
ロ
ン
大
統
領
補
佐
官
が
１８
日
、
現
地
入
り
し
て
自
制
を
促
す
見
通
し
だ
。
絶
対
時
点
詞
が
文
中
に
単
独
で
出
現
す
る
例
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
あ
る
。
こ
の
ペ
イ
ジ
に
は
単
独
形
が
十
三
例
、
ニ
接
形
が
四
例
、
「
に
は
」
の
接
し
た
形
が
一
例
で
、
文
頭
に
お
か
れ
た
も
の
は
皆
無
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
着
眼
し
た
記
述
が
あ
る
。『
新
版
日
本
語
教
育
事
典
』
（
大
修
館
書
店
2005
）
の
「
時
を
表
す
ニ
の
使
用
・
不
使
用
」
の
項
で
あ
る
。
絶
対
時
点
詞
は
「
に
」
を
伴
う
の
が
基
本
だ
と
し
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
（
日
高
水
穂
執
筆
）。
「
首
相
は
１
日
、
記
者
会
見
を
行
っ
た
」
の
よ
う
に
「
に
」
を
伴
わ
な
い
表
現
も
行
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
書
き
こ
と
ば
の
文
体
の
特
徴
で
あ
り
、
話
し
こ
と
ば
で
は
「
に
」
を
伴
う
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
れ
は
放
送
の
ニ
ュ
ー
ス
で
も
用
い
ら
れ
る
の
で
、
確
実
に
日
本
人
の
文
体
を
変
え
て
い
く
だ
ろ
う
。
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新
聞
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
先
に
「
時
詞
の
文
法
論
」
の
節
で
み
た
諸
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
連
用
修
飾
語
と
し
て
の
相
対
時
点
詞
の
ニ
接
形
は
現
代
語
に
存
せ
ず
、
そ
れ
は
中
世
ま
で
遡
れ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
わ
た
し
は
、
八
年
前
た
ま
た
ま
気
づ
い
て
か
ら
、
耳
目
に
ふ
れ
た
例
を
拾
っ
た
だ
け
の
ニ
接
形
で
あ
る
。
そ
れ
が
各
種
の
表
現
媒
体
に
出
現
す
る
の
だ
か
ら
、
特
定
の
人
の
使
用
に
限
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
小
さ
な
調
査
で
、
実
際
に
多
く
の
用
例
を
え
た
。
そ
の
結
果
の
一
部
を
示
す
。
初
め
は
朝
日
新
聞
の
き
く
ぞ
う
『
聞
蔵
Ⅱ
ビ
ジ
ュ
ア
ル
』
に
よ
る
昭
和
六
十
年
の
例
で
あ
る
。
２７
米
国
の
対
日
赤
字
が
昨
年
に
三
百
七
十
億
ド
ル
と
い
う
史
上
最
悪
を
記
録
し
た
。（4.4
夕
刊
）
２８
来
春
に
東
京
で
行
わ
れ
る
主
要
先
進
国
首
脳
会
議
（
サ
ミ
ッ
ト
）。（9.29
朝
刊
）
そ
の
十
年
後
、
平
成
二
年
の
中
日
新
聞
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
。
２９
一
九
九
五
年
以
後
に
な
る
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
た
完
全
撤
退
が
、
来
年
に
実
現
し
ま
す
。（7.29
朝
刊
）
３０
来
年
に
、
よ
り
詳
細
な
エ
リ
ア
に
分
け
た
「
街
区
整
備
計
画
」
を
決
め
、
順
次
着
工
す
る
。（11.25
朝
刊
）
四
半
世
紀
前
と
十
七
年
前
の
記
事
で
あ
る
が
、
各
語
に
つ
い
て
両
紙
と
も
な
お
多
く
の
用
例
が
あ
り
、
と
て
も
近
年
の
増
加
と
は
思
わ
れ
な
い
。
一
昨
年
秋
の
名
古
屋
本
社
版
朝
日
新
聞
朝
刊
（2010.9.19
）、
社
会
面
の
四
割
近
く
を
し
め
る
「
現
場
発
」
欄
に
、
志
村
英
司
記
者
の
署
名
い
り
記
事
「
万
引
き
私
は
負
け
な
い
追
跡
で
大
け
が
の
女
性
Ｇ
メ
ン
」
が
あ
る
。
・
昨
秋
、
大
き
な
け
が
を
負
う
ま
で
は
―
―
。
・
数
年
前
、
下
着
や
シ
ャ
ン
プ
ー
を
盗
ん
だ
女
子
中
学
生
を
捕
ま
え
た
。
・
来
春
、
プ
レ
ー
ト
な
ど
の
除
去
手
術
を
受
け
る
。
・
後
日
、
そ
の
中
学
生
が
店
を
訪
ね
て
き
た
。
・
男
は
事
件
の
翌
日
、
強
盗
致
傷
の
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
。
五
つ
の
時
点
詞
は
す
べ
て
単
独
形
で
あ
る
。
記
者
は
日
次
記
の
よ
う
に
簡
潔
な
文
体
を
意
図
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
か
く
て
、
ニ
接
形
を
使
用
す
る
傾
向
は
、
時
代
よ
り
も
人
の
要
素
が
大
き
い
の
だ
と
思
う
。研
究
者
は
実
態
を
観
察
せ
ず
、
既
成
の
説
に
安
住
し
て
規
範
的
な
記
述
を
踏
襲
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
わ
た
し
は
そ
う
考
え
て
模
索
す
る
う
ち
に
、
日
本
語
教
育
専
門
家
の
著
述
に
遭
遇
し
た
。
泉
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原
省
二
『
日
本
語
類
義
表
現
使
い
分
け
辞
典
』（
研
究
社
2007
）
で
あ
る
。
第
三
章
「
順
接
確
定
条
件
」
の
「
⑲
時
間
＋
に
」
の
条
に
、
「
時
間
＋
に
」
は
「
時
間
の
点
」
を
表
わ
す
の
に
対
し
て
、「
に
」
の
な
い
ば
あ
い
は
「
時
間
の
線
」
を
表
わ
す
、
と
し
て
次
の
例
文
な
ど
が
あ
げ
て
あ
る
。
・
来
週
、
お
伺
い
し
ま
す
／
旅
行
し
て
い
て
留
守
を
し
ま
す
。
・
来
週
に
、
お
伺
い
し
ま
す
／
×
旅
行
し
て
い
て
留
守
を
し
ま
す
。
時
点
詞
の
絶
対
／
相
対
の
別
に
着
目
し
た
箇
所
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
は
、
著
者
は
迷
惑
か
も
し
れ
な
い
が
、
相
対
時
点
詞
「
来
週
」
の
ニ
接
形
の
例
が
専
門
書
に
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
わ
た
し
の
語
意
識
は
反
発
す
る
の
だ
が
、
意
味
を
強
め
る
効
果
を
感
じ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
辞
書
や
文
法
書
の
記
述
を
こ
え
て
、
実
態
は
こ
こ
ま
で
来
て
い
る
と
い
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
結
び
に
か
え
て
本
稿
で
み
て
き
た
こ
と
を
一
言
で
い
う
と
、
相
対
時
点
詞
の
単
独
形
と
ニ
接
形
の
差
異
が
消
滅
す
る
現
象
が
進
行
し
、
単
純
化
が
進
ん
で
い
る
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
時
点
詞
に
は
常
に
助
詞
「
に
」
が
つ
く
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
の
絶
対
／
相
対
の
別
を
考
え
る
必
要
が
な
く
な
る
。
そ
れ
な
ら
、
単
純
化
は
日
本
語
の
効
率
的
な
運
用
に
寄
与
す
る
、
好
ま
し
い
変
化
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
ほ
ん
と
う
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
懐
疑
的
で
あ
る
。
冒
頭
に
掲
げ
た
ク
イ
ズ
に
対
し
て
、
読
点
が
た
り
な
い
と
い
う
声
の
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
た
。
前
節
の
志
村
記
者
の
記
事
で
は
、
時
点
詞
の
次
に
必
ず
読
点
が
う
た
れ
て
い
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
。
読
点
を
削
る
と
、
五
例
の
う
ち
の
三
例
で
は
、
次
の
文
節
と
漢
字
が
続
い
て
誤
読
の
恐
れ
が
生
ず
る
。
こ
の
よ
う
な
文
字
列
で
は
、
目
障
り
で
は
あ
る
が
、
読
点
を
う
っ
て
誤
読
を
さ
け
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
わ
た
し
自
身
の
表
記
法
で
も
あ
る
が
、
志
村
記
者
も
同
じ
よ
う
に
配
慮
す
る
人
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
他
方
、
わ
た
し
の
目
に
つ
い
た
実
例
の
多
く
に
は
、
漢
字
列
の
連
続
に
配
慮
し
た
節
は
み
え
な
い
。
や
は
り
、
相
対
時
点
詞
の
ニ
接
形
が
拡
大
す
る
背
景
に
そ
の
こ
と
は
考
え
る
に
及
ぶ
ま
い
。
実
例
が
新
聞
・
放
送
・
ウ
ェ
ブ
に
多
い
こ
と
を
先
に
指
摘
し
た
。
締
め
き
り
に
追
わ
れ
る
報
道
の
世
界
に
あ
っ
て
は
、
表
現
を
練
り
、
修
辞
に
こ
る
十
分
な
時
間
が
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
道
か
ら
そ
れ
た
表
現
が
う
ま
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
以
上
、
歯
切
れ
の
悪
い
ま
と
め
で
あ
る
。
い
つ
の
日
に
か
、
多
量
156
の
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
明
確
な
結
論
に
到
達
し
た
い
。
そ
の
日
が
く
る
こ
と
を
信
じ
て
、
結
論
が
な
い
旨
の
節
題
で
あ
る
。
な
お
、
二
接
形
に
助
詞
「
は
」「
も
」
の
接
し
た
、「
来
週
に
は
」
「
昨
年
に
も
」
な
ど
の
形
態
は
、
今
回
の
考
察
対
象
に
し
な
か
っ
た
。
論
点
が
広
が
っ
て
記
述
が
複
雑
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
（
二
千
十
二
年
三
月
）
追
記
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
“
tenki.jp
”
の
「
開
花
予
想
〈
第
６
回
〉」
に
次
の
文
を
見
つ
け
た
。
本
日
（
３
月
２１
日
）
に
、
全
国
の
ト
ッ
プ
を
切
っ
て
高
知
市
の
桜
が
開
花
し
ま
し
た
。
（
初
校
の
お
り
、
余
白
に
記
す
）
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